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Ori g. ; D 
Die Hohstahlerzeugung der Gemeinschaft, (ohne Griechenland) erreichte im Oktober I98I 
- caisonbereinigt - wieder ungefähr die Vormonatsleistung. Mit 10,9 Mio t lag sie jedoch 
um 4,0 f ober dem relativ niedrigen Ergebnis vom Oktober 1930. 
Die Walzstahlfertigerzeugung hat im September 19BI nach dem vormonatlichen Abschwung wieder 
spürbar zugenommen. 3ie (fbertraf mit 9)1 Mio t (ohne die Erzeugung der griechischen Werke) 
um 9|3 % das vergleichbare Vorjahr6sniveau. 
Der Auftragseingang an Massenstahl hat eich im September 198I nach vorübergehender 
Verlangsamung dank verstärkter Wachfrage auf den Inlandsmärkten wieder deutlich belebt. 
Mit knapp 8 Mio t lag er um 16 f. über dem vergleichbaren Vorjahresvolumen. 
In October 1981 the production of crude steel (deseaBonalized) of the Community (ex Greece) 
has almost reached the level of the previous month. At 10.9 Mio t it has exceeded the rela-
tively low figure of October I960 by some 4.8 %. 
The production of finished products in September I98I has again risen noticeably after 
having dropped the month before. At 9.I Mio t (ex Greece) it is 9.3 f greater than the 
comparable level of last year. 
After a temporary decline, new orders for ordinary steels noticeably increased in September 
198I, due to increased demand on the home markets. At 8 Mio t, total new orders exceed last 
years comparable level by 16 %, 
En octobre 1981, la production 
a atteint à peu près le niveaxi du 
quantité relativement faible d'oc 
La production de produits finis a 
après le recul du mois précédent, 
elle était supérieure de 9,3 % au 
Après un ralentissement passager, 
augmenté en septembre 1981, grâce 
8 mio t leur volume dépassait de 
acier brut (désaisonnalisée) de la Communauté (sans la Grèce) 
mois précédent. Avec 10,9 mio t elle dépassait de 4,8 $ la 
tobre I9OO. 
de nouveau augmenté sensiblement en septembre 1981, ceci 
Avec 9,1 mio t (sans la production des usines grecques) 
niveau comparable de l'année précédente. 
les commandes nouvelles d'acier ordinaire ont sensiblement 
à une demande accrue sur les marchés nationaux. Avec quelques 
lé 5?' celui comparable, de l'année précédente. 
In ottobre I98I la produzione di acciaio grezzo (destagionalizzata) della Comunità (senza la 
Grecia) ha raggiunto pressappoco lo stesso livello del mese precedente. Era precisamente di 
10,9 milioni di t, cioè il 4,8 J:. in più del valore piuttosto basso registrato in ottobre I960. 
La produzione di prodotti finiti è riaumsjita ta sensibilmente in settembre 1981, dopo il calo 
del mese precedente. Raggiungendo i 9>1 milioni di t. (esclusa la produzione degli stabilimenti 
greci) superava del 9,3 ?< il relativo livello dell'anno precedente. 
Dopo un temporaneo rallentamento, le nuove ordinazioni di acciaio comune sono sensibilmente 
aumentate in settembre 1981, grazie ad una accresciuta domanda sui mercati nazionali. Il loro 
volume era di circa 8 milioni di t. e superava del le $ quello relativo dell'anno precedente. 
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The ECSC s tee l s i t u a t i o n a t a g l a n c e 
I n d e x of p r o d u c t i o n of the ECSC I ron a n d Steel i n d u s t r y 
P ig i ron p r o d u c t i o n 
C r u d e s t e e l p r o d u c t i o n 
To ta l p r o d u c t i o n of f i n i s h e d r o l l e d p r o d u c t s 
among w h i c h : P r o d u c t i o n of h e a v y s e c t i o n s 
P r o d u c t i o n of wi re rod in co i l s 
P r o d u c t i o n of c o n c r e t e r e i n f o r c i n g b a r s 
P r o d u c t i o n of o t h e r m e r c h a n t b a r s 
P r o d u c t i o n of h o t - r o l l e d s t r i p a n d t u b e s t r i p 
P r o d u c t i o n of h o t - r o l l e d c o i l s ( f i n i s h e d p r o d u c t s ) 
P r o d u c t i o n of h o t - r o l l e d p l a t e s of 3mm a n d a b o v e 
P r o d u c t i o n of c o l d - r o l l e d s h e e t s of l e s s t h a n 3 mm 
Orde r book for o r d i n a r y s t e e l s 
New o r d e r s for o r d i n a r y s t e e l s 
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P r o d u c t i o n of s p e c i a l s t e e l s 
D e l i v e r i e s of s p e c i a l s t e e l s 
F o r e i g n a n d i n t e r n a l t r a d e i n ECSC s t ee l p r o d u c t s 
F o r e i g n t r a d e i n ECSC s t ee l p r o d u c t s w i th some t h i r d c o u n t r i e s 
Consumpt ion of s c r a p by the i r o n a n d s t e e l i n d u s t r y 
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with previous month, 
deseasonalised, 
avec le mois précédent, 
désaisonalisée, 















Vie r t e l j ah re saneaben /Oua r t e r l y da ta 
Données t r imes t r i e l l e s /Da t i t r i m e s t r i a l i 
lOOOt I98O 
IV 29 170 4,2 
mit entsprechendem 
Vorjahresmonat 
with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l'année précédente 


























(1) Letzter Monat: s.3. Spalte ­ Last month» column 3 ­ Dernier mois t voir 3ième colonne ­ Per l'ultimo mese vedere Ia 3a colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary steels only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acciai comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 letzten 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average deliveries (de­seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes à la fin du mois et les livraisons moyennes (désaisonnalisées) des 3 mois écoulés. 
Rapporto tra il carico di ordinazioni alla fine del mese e la media delle consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent lingots ­ in equivalente di lingotti 
Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ confronto non destagiona­
lizzato. 
** HJR 9 







PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THF. ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
0 1975 - K» 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1978 1979 1980 1981 1982 






































X XI XII 1-XII 
INDICE LORDO 
,6 118,0 120,0 117,7 92 
,7 124,4 129,9 122.Ϊ 107 
7 106,1 110,1 102,3 84, 
5 114,7 











































































































































































































































108,1 113,2 112, 
120,8 119,4 121, 




















































1 114,9 102,1 
3 119,9 118,4 
3 99,9 98,7 
PRODUCTION DE FONTE' BRUTE 
























































































































































































































































































































































































































χ XI XII I­XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 


























































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 







































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I­XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 


































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 































































































































































































































































































































































IV VI VII VIII XI XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




























































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 

































































































































































































































































































































































I II III 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 





















































































































































































VII Vili IX X XI XII I­XII 
PRODUCTION DE PEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 



































































































































II. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIOERZEUGNIS) 
PRODUCTION OP HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 







































































































































































































































































































II . III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 























































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 
CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1979 17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 16811 16536 
TOTAL 1980 . . 17198 17845 17006 16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
TOTALE 1981 I5O51 15O84 14922 15210 14761 14885 
12 
II III 
i n í'i«t » II ι «il 
IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I­XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGi: JER MASSEKSTAEHLE *)..;. 

































-5879 I632 1692 
1776 ­ 2219 










































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS») 

























































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1979 
HOME MARKET 1980 
MARCHE INT. 1981 
UEBRIGE EGKS 1979 
OTHER ECSC 1980 
AUTRES CECA 1981 
DRITTLAENDER 1979 
3RD COUNTRIES I98O 
PAYS TIERS 1981 
4078 4599 





















































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
5026 5328 5028 4170 57049 
(4457) (4734) (4437) (3575) (52786) 
1619 1705 1606 1536 19247 
(1531) (1466) (1431) (1300) (I8854) 
2042 1958 1799 2017 22193 
(5.905) (1977) (1573) (1800) (20073) 
8681 8991 8433 7723 98489 
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166 
18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 









































































































































































































































































































































*«)1981: EUR 10 
13 
19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
HELLAS 1981 IO 12 28 17 18 17 11 
HELLAS 1981 25 15 15 16 22 10 
1000 τ 
















































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
2019 1889 1980 











































































































































































342 268 339 
387 378 455 
228 243 308 
155 90 103 
123 143 176 









N.B.i Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt in der britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 















































































































II Ill IV 
Bezüge aus der EG 






































































































































































































































































































































































(al Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati cumulativi. 
(b) 19811 EUR IO 
* Fussend auf Einfuhr- bzw. Auefuhrzahlen der übrigen Mitgliedstaaten. 
Sur la base des importations resp. exportations dea autres pays membres. 
On the basis of the imports and exports of the other member countries. 
Sulla base delle importazioni rispeet, esportazioni degli altri paesi membri. 
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20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 





























































































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

































































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 



















































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 


































































































































































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS - STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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Ausfuhren n a c h B e s t i m m u n g 
Exports by dest inat ion 













































































































































































































II III iv VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAo ., DER ΕΙΞΕΝ-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 





















































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 















































































































































































































































































II H i j IVp Vp Vip V I I , V I I I , IXr Xp XI XII 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIOTENZAHL (B) 
NUMBER OP SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (Β) 
NUMEBO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALE DEL PERSONALE (B) 






















































































































































































































































































3 1 . X I I . 7 9 
31 . x i i . 8 0 
3 1 . 1 . 8 1 
2 8 . I I . 8 1 
3 1 . I I I . 8 1 , 
3 0 . I V . 8 1 . 
3 I . V . 8 I ρ 
3 0 . V I . 8 1 ρ 
3 1 . V I I . 8 1 ρ 
3 1 . V I I I . 8 l ρ 
3 0 . Ι Χ . 8 1 ρ 
31 .Χ .81 ρ 








1 9 3 , 0 
192 ,3 
191 ,4 
1 9 1 , 3 
191,5 
190 ,7 
1 8 9 , 3 
Ρ 
114 
1 0 4 , ? 
103,C 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 1 
ια,ο 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
98 ,8 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
Ι 
101 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
100 , ζ 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
9 8 , 1 . 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
NL 
21 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
2 1 , 0 




4 5 , 2 
4 5 , 1 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
4 4 , 9 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
44 ,8 
4 4 , 8 
4 4 , 5 
4 4 , 4 
4 4 , 3 
L 
16 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
1 1 9 l'i fC 
14,0 
14 ,2 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 3 . 7 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
UK 
134 
1 1 3 , 6 
110 ,6 
1 0 9 , 1 
103 ,9 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 6 
9 2 , 5 
9 1 , 7 
9 0 , 7 
8 9 , 5 








0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
DK 
2 , 5 
2 , 2 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 9 
1 ,9 
1 , 8 
1 , 8 
1 , 8 
χ 1000 
GR EUR ( a ) 
636 
5 9 9 , 3 
59 4 , 0 
5 9 0 , 9 
5 8 3 , 7 





5 5 7 , 3 
5 5 5 , 9 




1. Situationen på EP's stålmarked 5 
2. Produktionsindeks for EKSF's jern- og stålindustri 6 
3. Produktion af råjern 6 
4. Produktion af råstål 7 
5. Samlet produktion af færdige valseværksprodukter 7 
6. herunder! Produktion af tunge profil jern 8 
7· Produktion af valsetråd i coils 8 
8. Produktion af betonarmeringsjern 9 
9· Produktion af andet stangjern 9 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rerbånd 10 
11. Produktion af varmtvalsede coils (færdigprodukter) 10 
12. Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 11 
13. Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 1 1 
14. Ordrebeholdning - almindeligt stål 11 
15. Nye ordrer - almindeligt stål 12 
16. Leverancer af almindeligt stål 12 
17. Produktion af specialstål 12 
18. Leverancer af specialstål 12 
19· Udenrigs- og indenrigshandel med EKSP-stålprodukter 13-14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSP-stålprodukter med tredjelande 15-J8 
21. Jern- og stålindustriens skrotforbrug 19 
22. Jern- og stålindustriens nettotilgang af skrot I9 
23. Antal arbejdere på arbejdsfordeling og antal beskæftigede i a l t 20 
ved årets udgans· 
Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i rir 1/1981, Î i l çg 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel Bladzijde 
Een blik op de i jzer- en staalindustrie EGKS 5 
Produkt i e-index i jzer- en staalindustrie EGKS 6 
Ruwijzerproduktie 6 
Ruwstaalproduktie 7 
Totale produktie wal serijprodukten 7 
waarvan¡ Zware profielen 8 
Walsdraad 8 
Betonstaal 9 
Overig gewoon staal 9 
Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
Rollen (afgewerkte produkten) 10 
Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
Koudgewalste dunne plaat 11 
Orderportefeuille gewoon staal 11 
Nieuwe orders gewoon staal 12 
Leveringen gewoon staal 12 
Produktie speciaalstaai 12 
Leveringen speciaalstaal 12 
Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 13-14 
Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen I5-I8 
Schrootverbruik van de i jzer- en staalindustrie 19 
Netto-aanvoer schroot b i j de i jzer- en staalindustrie 19 
Aantal werknemers die t i jde l i jk korter werken en personeelssterkte 20 
aan het einde van het jaar 
Zie TOELICHTING in de bijlage van nr 1/198I ] 
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